




Evaluation of Terminal Care at Residential Care Facilities 
for Mentally Handicapped Persons.
上平忠一・竹内美鈴・宮崎まさ江






















































































































































































































































































































































































































数 数 有 な 断根 有無
指 看 事 調 そ 無 ケ 拠 場所 希望のケ 一緒に
導 護 務 理 の ア ア 過ごし
員 師 職 員 他 たい人
神奈 1，2，6， 自宅・ 苦痛の除 夫、家 精神面での励まし、関わりに重




神奈 ボスピ かからな 家族・ 本人のやりたいこととできるこ
2 ○ 23男 川県 2 0 ハイ 1，5．6 ス い方法 友人 4 とを一緒に考えて援助する
病院、 苦痛の除
埼玉 ボスピ 去、生活 家族・
3 ○ 28女 県 7 0 不明 3．10 ス 援助 友人 2 不安を取り除けるよう援助する
長野 苦痛の除
4 ○ 40男 県 18 0 不明 1．10 自宅 去 家族 1，2．6 自分の思うように過ごさせたい
自宅、
病院、 苦痛の除 L2，3，
栃木 1，4，5， ホスピ 去、生活 4，5，6，
5 ○ 44女 県 6 0 ハイ 6，7．11ス 援助 家族 7 日常生活の援助、精神的な支え
利用者のしたいこと、望むこと
自宅・ をできるだけかなえられるよう
長野 1，2，6， ボスピ 家族・ に、苦痛を和らげること、家族
6 ○ 25女 県 3 0 ハイ 7，8．11ス 生活援助 友人 2 との連携
苦痛の除
千葉 5，6，7， 去、生活 家族・ 不自由のない生活、一緒に過ご
























有 な 断根 有無 方
指 看 事 調 そ 無 ケ 拠 場所 希望のケ 一緒に
導 護 務 理 の ア ア 過ごし
員 師 職 員 他 たい人
神奈8 ○ 31 男 川県 9 0 1．3 1 1 ハイ 6．7 自宅 2
苦痛の除 施設職員と連携を密にして、充
神奈 去、生活 1，2，4， 実した余命を過ごせるようにサ9 ○ 34女 川県 4 0 ハイ L5，6 自宅 援助 家族 6 ポートしたい
1，2，5，
神奈 6，7，8， 自宅・ 苦痛の除 1，2，6， 最善な方法を考え出し、現実的10○ 31 男 川県 8 0 ハイ 12 病院 去 家族 7 な支援をする
苦痛の除
1，2， 自宅・ 去、精神
長野 3，6， ホスピ 的苦痛の11○ 55男 県 20 0 7 無 1 1 不明 9．11 ス 解消 家族 4 側にいて不安の解消
長野 自宅⇒ 苦痛の除12○ 53女 県 19 0 ハイ 病院 去 夫 4．7
神奈 4，6，7， 苦痛の除 できる限り希望をかなえてやり13○ 24女 川県 2 0 ハイ 8 自宅 去 家族 1，2．3 たい　　　　　　　1
神奈 家族の 希望や願いをできるだけかなえ14○ 30男 川県 9 0 不明 7 判断 自由 家族 1 てあげたい
生きていて良かったと思える援
助、今まで通り、死はマイナス




?ｧ 10 0 ハイ
















数 数 有 な 断根 有無 方
指導 看護 事務 調理 ； 無 フ 拠 場所 希望のケA 一緒にﾟごし員 師 職 員 他 たい人
栃木 ボスピ 苦痛の除17○ 55女 県 12 0 ハイ 4，5．7 ス 去 家族 3
苦痛の除
長野 自宅・ 去、生活18○ 45女 県 10 0 不明 1，2．8 病院 援助 家族 2．3 話し相手になること
自宅・ 苦痛の除 1，2，3，
長野 1，5，6， ボスピ 去、生活 4，5，6， 精神的ケア、家族とのコンタク19○ 24女 県 2 0 1 不明 7．8 ス 援助 家族 7 ト
苦痛の除
長野 去、生活 心の安定・日々の生活を楽しく20○ 43男 県 3 0 ハイ 1．5 自宅 援助 家族 1 過ごせるように心がける
自宅・ 苦痛の除
茨城 1，5，6， ホスピ 去、生活 家族・ 施設で看ていて、最終的には病21○ 48女 県 26 0 2 ハイ 11 ス 援助 友人 2．6 院へ（付き添い、様子伺い）
山梨 苦痛の除
22○ 23女 県 2 0 不明 1 自宅 去 家族 2．4 できる限りの時間そばにいたい
自宅・
埼玉 1，5，7， ホスピ 苦痛の除 家族・23○ 31男 県 9 0 不明 11 ス 去 友人 4．5 不安・恐怖をやわらげること
苦痛の除
長野 1，6，7， 去、生活 明るく接すること、今までと同24○ 29女 県 9 0 ハイ 11 自宅 援助 家族 1 様に暮らせること
自宅、
病院、 苦痛の除





























指 看 事 調 そ 無 ケ 拠 場所 希望のケ 一緒に
導 護 務 理 の ア ア 過ごし
員 師 職 員 他 たい人
自宅、
病院、 苦痛の除
東京 ボスピ 去、生活 家族、
26 ○ 63女 都 7 1 7 2 1．2 ハイ 7 ス 援助 親族 5，6．7 希望を聞いてあげること
群馬 1，3， 1，5，6， 自宅・ 苦痛の除 普段と変わらない生活が送れる
27○ 41 男 県 19 1 6 無 2 1．3 ハイ 7 去 妻 1．7 ように
1，2，3， 自宅・
長野 3，6， 1，2， 5，6，7， ホスピ 1，2，3，
28○ 36女 県 14 2 7 無 3 3 ハイ 8 ス 4．5 日常生活の援助、心のケア
1，2，
3，7， 1，2， 苦痛の除 本意の希望を具現化できるよう
29 ○ 45男 都 21 1 8 無 3 3 ハイ 1，6．7 自宅 去 家族 1β．4 な援助　不安・痛みの軽減
自宅・
長野 3，6， 1，4，5， ボスピ 苦痛の除 1，2，3，
30○ 49男 県 25 2 8．9 無 3 1．3 ハイ 6 ス 去 4．6
苦痛の除 できる限り希望を引き出す、普
千葉 2，3， 去、生活 通の生活をし、安らかに終末を
31○ 45 男 県 10 2 6．8 無 1 1β ハイ 5．6 自宅 援助 家族 1 迎えられるようにする
苦痛の除
L2， 1，2，4， 自宅・ 去、生活
長野 3，5， 1， 1，2， 5，6，7， ボスピ 援助、精 1，2，3， できるだけターミナルケアをし
32○ 43男 県 23 3 6．7 無 3 3 ハイ 8 ス 神的ケア 家族 4，5．6 たい
長野 3，7， 1， 苦痛の除 本人の望むことをできるだけ援
33○ 28女 県 7 2 12 無 3 1．3 ハイ 1，6．11自宅 去 家族 1 助したい、普段通りに接したい
苦痛の除 死に近づいていく恐怖を感じさ
茨城 3，6， イイ 去、生活 せないように、いつもと変わら
































長野ｧ 2 多数 1，3，S 多数 ハイ 1，2，4，X．10
自宅・
zスピX 苦痛の除 家族 1，2．3
身体的苦痛を除き、日常生活を援助する
37 ○ 65男





長野ｧ 1 3 ハイ 11 病院
苦痛の除
氏A生活
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